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PEUPLEMENTS PHYTOPLANCTONIQUES DU LAC TCHAD 
II. STADE PETIT TCHAD (AVRIL 1974, NOVEMBRE 1974 ET FfiVRIER 1975) 
André ILTIS 
Hydrobiologiste, O.R.S.T.O.M., B.P. 1481, Bouukt’, R.C.I. 
Le phytoplancton des trois nappes d’eau qui constituent le lac Tchad durant la pt!~~iodr de skheresse de 1973 
?I 1975 évolue de façon indépendante dans chacune d’elles, mème si des co?rlmllrlicrrtioils trmporuires existent entre 
ces zones. La cuvette sud reste fortement perturbée pas la crue du Chari tandis que In cuvette nord qui ne reçoit que 
des apports d’eau très limités évolue vers l’assèchement. 
La biomasse algale reste comparable & celle des années précédentes dans les eaux libres du sud (0,l à 13 mgll) 
avec de fortes variations saisonnidi*es, les Diatomées étant le plus souvent dominantes associées k des Cyanophycées. 
Dans l’archipel de la cuvette sud, les biomasses sont en moyenne de 8,2 mg/1 en avril 1974, 0,4 en novembre 1974 
et 7,6 en février 1975 : les Eugléniens constituent le groupe dominant. Dans la nappe d’enrl subsistant dans la cuvette 
nord, les densités d’algues sont très élevées (25 à 179 mg/1 en moyenne suivant les pPriodes étudifes), les Diatomées 
et les Chlorophycées étant les plus abondantes, Des espkces caractéristiques des mares natrontks (Oecillatoria platensis 
f. minor par exemple) apparaissent en novembre 1971 alors que la cnntlrlctivitf t’lectrique atteint 4.000 micromhos. 
L’étude de la stsucture des populations et l’analyse fnctorielle confirment l’absence de relations entre les 
phytoplanctons existant dans les trois nappes d’eau ; des peuplements F’hytoplailctolliqrles tiypes ord été dc;finis pour 
chacune d’elles. 
ABSTRACT 
The phytoplankton of the three sheels of water constituting the Chad lakr during the drought fsom 1973 to 1975 
changes independently even if temporary communications exist between thrse rrrnters. Thtl snrrthern pai*l of the lake 
rernains very disturbed by the flood of the Chnri river rvhile the northern part, wceirrinlg only very limited mater- 
conbGbutions, evolves into drying. 
IJZ the open rvafers of the southern part, the algal biomass remains co~nparahle (0,l to 13 mgfl) rrrith that of 
the previous years, the Diat0m.s associaied fo the Cyanophyta being the mosf freqwntly dominating. III the archipelago 
of the southern part, biomass is on an average 8,2 mg/1 in april 1974, 0,P in nowmber l.Wl and 7,b’ in febrrrarg 1975; 
Euglenophyfa are dominating. In the rrrateras taying in the northern part, the algal tlensif~y is verg hi@ (average 
25 to 179 mg/1 according fo the periods), Diatoms and Chloroph;yta being the mosf abunclant, Characterlstic species 
of natroned pools (Oscillatoria plat,ensis f. minor for example) appear in november 797J uhe~l the elecfric conductivity 
of waters reaches 4.000 micromhos. 
The study of stsucture of the algal populations and the factoriul analysis confirm fhe la& of relations between 
the phytoplanktons existing in the fhree parts of the luke; typical I’hrltoplarlktcrilic populations are defined for 
each of them. 
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Fig. 1. - Situation rf romposition des rkoltes de phytoplanc- 
Iou dans 1~s PBIIX lilws rf l’archipel de l’est du lac Tchad en 
avril 1971. Le diam+tre des demi-rrrclrs est proportionnrl à 
la drnsitC du phytuplancf on. Les limites approximatives des 
eaux libres sont tlqnrties en tiret+ ; les contours du lac COTPPS- 
pondent. à ceins du I;~V au stade Tchad normal. En noir, les 
DiatomBes, wt pirtu(,tl; les C:hlorophyi.es, en crois les Euglb- 
nophylrs, en hlanr~, Irs Cyannphytes, en traits verticausü 
Pyrrhophytrs rf. (::hrysophq-cPes. 
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niveau des eaux accompagnée d’une diminution de 
la t,eneur en sels dissous du milieu. 
On pourra se reporter A CARMOUZE, CHOURET et 
DURAND (1973), CA4~&~ouz~, CHOURET et FRANC 
(1973), CHOURET et LEhZoALLE (1974), et CHANTRAINE 
et LEMOALLE (1976) pour une bonne connaissance 
de l’evolution hydrologique et physko-c~himique du 
lac Tchad de 1971 a 1974. 
IT. MÉTHODES UTTLISÉES 
Les méthodes employées ont Ité décritces dans une 
note précédente. Les numérations au microscope 
inversé des algues provenant des echantillons de la 
partie nord du lac, trbs peu profonde à partir de 
novembre 1974, ont ét#é gênées par 1’abondanc.e de 
matériaux en suspension et la trés forte densité du 
plancton; des dilutions du milieu ont du êt,re effec- 
tuées et les comptages ont le plus souvent. ét.é faits 
pour cette partie du lac sur des volumes d’eau du 
milieu de l’ordre de l/lOO a 1/200 de millilitre. 
III. BIOVOLUMES PHYTOPLANCTONIQUES 
Trente huit échantillons ont été récokes en avril 
1974 dans les différentes parties subsistantes du lac : 
cinq dans les eaux libres au sud-est face au delta 
du Chari, t,rois dans l’archipel à proximité de la 
localité de Bol et trente dans la cuvet,te nord qui 
reste a c.ette époque la plus étendue. Les biovolumes 
observés et les pourcentages des différents groupes 
d’algues figurent dans le tableau 1 (fig. 1 et. 2). 
Les biomasses observées sont en général elevées, 
elles ne sont, que très rarement inférieures a 2 mg 
par litre. C’est dans la partie nord que les peuple- 
ments d’algues sont, les plus denses et à la stat.ion 22, 
la plus sept.entrionale, la biomasse phytoplanctonique 
est. de 183 mg/]. Celle-ci est. en moyenne de 73 mg/1 
dans les eaux libres du sud-est,, de 8,2 mg/1 dans 
l’archipel prts de Bol et, de 25,s dans la cuvette 
nord du lac, soit. pour l’ensemble une moyenne de 
22. mg/l. 
Les Diatomées représentent dans la plupart des 
échantillons plus de 50 0/0 de la biomasse sauf dans 
l’extrkne nord du lac et à deux stations sur trois 
de l’archipel est.. Le pourcentage des Chlorophyks 
est toujours faible et dépasse rarement. 25 ‘$$. Les 
Euglénophyt.es sont, abondant.es dans l’archipel près 
de Bol, en raison probablement de la quant.ite de 
matière organique présente dans le milieu due à 
l’abondance de la végétation immergée. Les Cyano- 
phyt.es sont. en proportion t,res variables mais 
dominent t.rés nettement dans les échant.illons du 
Cnh. O.R.S.T.O.M., s&. Hydrobiol., vol. XI, no 1, 1977: 63-72. 
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nord et du nord-est. de la cuvette nord tandis que 
les Diatomées compownt. presque t.oute la biomasse 
dans l’ouest- et le sud. Pyrrhophvtes et. Chrysophytes 
sont toujours en pourcentage nkgligeable, sauf dans 
l’archipel de l’est. du lac. 
En novembre 1971 (tabl. TI et fig. 3 et 4), sept 
échant.illons de planct,on ont. et.6 r&colt.és dans la zone 
d’eaux libres face au delt.a, trois dans l’archipel dans 
la région de Bol et sept. dans la c.uvette nord qui 
évolue vers l’assèchement. : la profondeur n’y 
depasse jamais un mctre (O,3 a O,F> ni le plus souvent), 
la conductibilite élect~ricpr y varie entre 2900 et 
-1-2c)O micronihos suivant- les stations et le pH est 
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Fig. 3. - Situation ~1 composition des rtcoltes de phytoplanc- 
ton dans les eaux libres et. l’archipel de l‘est. du lac Tchad en 
novembre 1974. Le diam+tre des demi-crrclcs est. proportion- 
nel à In densitci du phytuplancton ; les hiovolumes d’algues 
infbrieurs à il,2 t*l/l btant. figurc’s par un point. Les représen- 
tations du contour du lac et des différents groupes d’algues 
sont. identiques ti ceux de la figure 1. 
se développe et. la transparence mesurée au disque 
de Secchi est de l’ordre de 3 à 5 centimètres. 
Les biomasses sont. assez peu élevées (0,820 mg/1 
en moyenne) dans la partie sud du lac., envahie à 
c.ette époque par les eaux de wue du Chari ; elles 
sont faibles dans l’archipel (0,401 mg/1 en moyenne) 
mais t;rks importantes clans c.e qui reste de la partie 
nord (179 mg/1 en moyenne). Pour l’ensemble des 
t,rois milieux qui constituent le lac., la moyenne est 
Fig. 4. - Siiu:it.ion rt. composition drs rkx~ltrs de phytoplanc- 
ton dans la cuvette nortl du Tchad en novembre 1974. Le dia- 
mi~fw des demi-cercles est proport.ionnel à la densitb du 
phytuplancton. La rqn+senlati«n des groupes d’algues est 
identique à wlle de la ti~ure 1. 
de 74,l mg/]. Diat»rnPe+ et Chloropllycées wnstituent 
la presque totalité des peuplements d’algues t,rts 
homo@nes de la partie nord t.andis que dans 
l’archipel Eugl&nes et CMorophytes sont, les groupes 
les plus important-s. Dans la pariie sud, les Diatomées 
sont. dominantes; les Chrysophyc&es avec. Mallomonas 
portne-ferrae en abondance, sont parfois en propor- 
t-ions import-antes (23 et, 24 y:;). 
En fbvrier 19X, le mPme nombre de pr~lhvements 
a et.6 effeït,ué dans ce clui rest.r du lac : sept ont. ét.6 
faik dans l’ensemble des NUS libres du sud tandis 
que dans l’archipel, deux échantill~.~nnages étaient 
effectués prts de Bol et un prts de l’îlot du Lafia 
(no l(1)), approsinlativerllerlt- B mi-chemin entre Bol 
et les eaux libres ; sept. rkwltes ont. btt faites dans 
les eaux de la cuveMe nord. Les résu!tats de l’analyse 
des érhantillon~ figurent dans le tableau III (fig. 5 
et 6). 
I,es biovolumes moyens s«nt de 0,673 1~.1/1 dans 
les eaux libres face au delta, 7,569 $11 dans l’archipel, 
74,454 dans la partie nord et- 32,270 pour l’ensemble 
de ces trois milirus. On remarquera donc. une baisse 
assez sensible de la richrssr phyt.oplanctonique dans 
la ruvette nord oil la eonduc?t.i~)ilit.P a en février des 
valeurs de 486 A 1330 micromhos (contre 2900 k 
-BCK) en novembre 1974) suivant les stat-ions et la 
t-ransparence est. c:le l’ordre de 6 B 12 centknètreu. 
J)ans l’archipel cependant-, le développement de 
peuplements Q Eugknnphytes favori& par les 
subst.ances urganiqurs dues à la décomposition des 
v-égétaus imrner+ provoque un accroissement de la 
densité alwle. T)ans les aut.res parties, les &rt.omées 
sont, df&nant.es. 

































Fig. 6. - Situation rt composit.ion des récultes de phyt.oplanc- 
ion dans la ciivetfr nord du Inr Cn tkritv 1976. La représen- 
tation des grrrllpes algues est, identique $t celle drs figures 
prtkfvientes. 
On observe dans I’rnsernble des hiornasses étudiées 
en 1974 et. début 1976 la dominance fdxpde des 
Diat.ornées aver des esptcea comme dlelosira ~pmzz- 





p3 par ml 
1 303.587 811 16 1 .1 0 0 
2 681.884 70 15 8 3 0 1 
3 155.@3 58 35 3 3 il 1 
1 350.784 67 25 0 8 0 0 
5 1.129.507 68 26 0 :i 0 0 
6 1.857.807 47 Il 0 1’2 n 0 
7 230.252 16 0 1 38 0 9 
8 6.511.820 0 9 x4 1 0 6 
9 2.335.603 1 10 66 0 2 2 1 
10 13.828.290 71 2 16 0 1) 11 
11 98.669.450 93 7 0 0 0 0 
12. 219.950.1TO 92 8 II 0 0 (1 
13 43.005.735 9‘1 5 1 0 0 0 
14 68.836.0211 ' 84 10 0 (J 0 0 
16 29.87‘L.lx-J 88 10 1 1 (J 0 
16 25.093.134 8‘4 14 1 1 0 0 
17 35.752.530 91 9 0 (1 0 0 
ARCH. 
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Fig. 7. - Variabions des valeurs de l’indice de diversit8 spcic.ifiqne (en traii pleinl rt tir I’PquitabilitP (~1 point.ill&) en avril et 
novembre 1974 (erratum: lire sur la figure ci-desszzs 11.1074) ri cn fkriw 19%. 
latn, Coscinodisczzs rudolfii, Cycloiella meneyhiniana . 
Szpedru Oerolinerzsis et Fragilnrin comfrzzem. 
IV. STRUCTURE DES PEUPLEMENTS 
Les indices de diversité ont été calculés d’aprk 
Cah. O.H.S.I:O.AI., sCr. Hydrobiol., vol. XI, no 1, 1977: 53-72. 
la formulr dr Shannon :I partir des biovolumeu 
présents pour chaque esptce tandis que l’équit.abilité 
était kalute par la valrur exprimée en pourcentage 
du rapport cliversité 0bservPe sur diversité maximale. 
On s’est. limit~é pour le calcul de ces valeurs aux 
espkes qui représentent. au moina 0,07 y.$ de la 
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-L’indii,e dr tli\-txrsitb varie entre 0,42’2. et 3,X35 
en avril 197-1, entre 0,378 et 3,938 en dbcernhre et 
entre l,l,K? et. 3,/7X en février 19%. Les valeurs les 
plus fort.es esist ent soit. dans les eaus libres face au 
tlelta, soit. dans les nappes d’eau isolles de l’archipel 
prts de Hol. Les valeurs moyennes sont (lu méme 
ordrr de grandeur pour les trois aCtrit3 tl’é.rhantil- 
l~~~ma~rs, ies peul.~lemt~nts de nowmbre 1974 appa- 
raiw~nt un lwu plus cli\-eraififk 
L’équitahilitr! varie entrr 16 et, 7X (jO en avril 1974, 
10 et, 77 en novpnrhre et. 36 et 79 en février 1975. 
Les variations de I’Gquit.abilité suivont celles de la 
diversité rt le coefficient. de corrélation ent.re ces 
deux séries de valt:urs s’Gl+ve B 0,917 pour avril 1974 
et. CJ,'X pour les tleux autres périodes. 
Si l’on esamirw maintenant. les différent,es valeurs 
de la diversité (lans les trois zones ét.udiées, on 
trouve pour la zone d’eaux libres situées face au 
delta des valeurs de l’ordre 2,s l3it.s en avril 1974; 
CI~ novembre, Iii divers&6 est, plus elevée prés du 
delta mais dans l’ensemble, ~11~ est. identique à c.elle 
d’avril sauf Si la si-i*t.ion 3 oil le fort, développement 
d’une Diatomée du genre S~~r~eclra (S. berolinensis) 
enkaine localement. une baisse important.e de la 
diverskk; en fkrier 1975, les valeurs sont du même 
ordre CILE pour les échantillonnages prkédents avec 
A la station 5 une haisse trts sensible due 1S aussi 
au développement massif de Synedra Berolinensis. 
T)ans w cIui rest.e de l’archipel pré% de Bol, la 
di-l-ersitk avoisine 2,“) $ 3 bit.s au cours des trois 
échant.ill«nna~es; en février 1975, le prbl@vement de 
la station 1 C) silu& c.et.t.r ann6e la dans l’arc.hipel B 
mi chemin de Bol et des eaux libres, prksente une 
diversit.6 rrlativemrnt faible due ti l’abondance de 
Melosirn grnnrduta ZYL~. angusfissirna. Dans la cuvette 
nord du lac, si les peuplements ont des diversitSés 
homog+nes en novembre 1971 (2 k 2,:) bits environ) 
et. février 1975 (1,s bits environ), celles-ci sont trts 
variables f:n avril 1974 et. oscillent. entre 0,4 et, 
3.8 bits; les valeurs les plus faibles concernent. soit. 
les peuplement~s de l’ext.r&me nord et. nord-est, du 
lac (stations 19 et. 22) à ,Inabaenopsis iangmiikae 
dominant, soit des peuplements du centre de la 
cluvett.e (st.at.ions 12, 13, 15, 26 A 2.9, 32 et 36) où 
Cnsrinoclisrrrs rutloljii est. largement- dominant,. 
La distribution d’abondance des espkes prkenkes 
a éG ét.udiée en vue d’une deswipt.ion plus compléte 
des taxic6noses algales exist,antes. En part,ant du 
volume clans le prtlévement de chacune des esp6ces 
inventoriées reprkrkant, au moins c),C)7 y/; du 
hiovolume t,otal, on a porté en abcisse les rangs des 
espèces en allant. dc la plus ahondant,e à la plus rare 
et en ordonnée le logarit.hme de la hiomasse de 
cthacune. Lrs point.5 apparaissent approximativement~ 
alignés et. le rtiocl~le Iog-lineaire de Motomura 
(~~OTOMGI?.~ 1932, INAC;AI(I 1967) id. dXlS la grande 
majorité des cas le modèle qui peut ét.re avec le plus 
de pr~&.ion ajust.6 R c.es donnkes. La droite de 
régression entre le logarithme des hiomasses estimkes 
et, leur rang de classement a été calculé pour chacun 
cles prtlèvements. Les résu1t.at.s ont. étk consignés 
dans le tableau V ni1 r est le roeffXent de corrélation 
ent.re le IoyaritJ~mo des biomasses et leur rang de 
classement. et m la fwnkkante de Mot.omura ou 
constante de luilieu dont. la valeur est, égale à 
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Fig. 8. - Variai.ions des valeurs du coefllcient. de corrélation r ontw 10 logarithme des hjomasses des esp~crs classc’~~s par ordre 
décroissant et- leur rang de classement (NI tiret.é), des valeurs dc la conslante de miliru m (en trait. plein] et du nombre d’q~&es 
intervenant dans la biotnasse nu-dessus de 0,07 30 du t~iovolumr global (en pnintillbl. 
Errufum: lire 11.1974 nzz lieu de 12.1874. 
l’antilogarithme de la pente de la droite de régression; 
enfin, le nombre de taxons composant la taxicénose 
(au-dessus de 0,07 % du biovolume t.ot.al) est indiqué 
(fig. 8). 
En avril 1974, la loi de Motomura se trouve 
bien vérifiée dans 11 prélévements sur 38 et assez 
bien vérifiée dans 2.1 autres prélkvements; l’ajuste- 
ment, à cette loi peut donc. étre considéré comme 
mauvais dans 6 cas. En novembre 1974, la loi se 
trouve bien vérifiée dans 10 prélévements sur 17, 
assez bien dans 5 et pas du tout dans 2. En février 
1975, on observe sur 17 prélkvements 6 bons ajuste- 
ments, 9 assez bons et 2 mauvais. On peut donc 
estimer que les biomassrs spécifiques de chacune des 
Liocénoses étudi& kndent. A se distribuer selon une 
loi gkmétrique rriPme avec les imprécisions pouvant. 
rkuker de la conversion des effectifs en biovolumes. 
Les valeurs de la constante de milieu sont assez 
t;levées dans la zone d’eaux libres située face au delta 
du C%ari, la station 3 en avril et. tlécembre 1974 
possédant, les valeurs les plus faibles dues au déve- 
loppement en abondance d’une Diatomée dans cette 
région. Dans l’awhipel prk de Bol, la c.onst.ante de 
milieu est blev&, awisinarrt. ou d+assant 0,8 sauf 
en novembre 19’74 oi~ elle T-arie entre 0,70 et 0,75. 
Dans ce qui subsist,e de la cwv&e nord, les valeurs 
Cah. O.R.S.T.O.AI., SC?. Hydrobiol., vol. SI, no 1, 1977: 5%7~‘. 
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V. GROUPEMENT8 ET XFFINITÉS ENTRE 
LES STATIONS IJTUDIÉES 
Comme dans l’étude précédente concernant l’étude 
du phyt,oplanct,on du lac en février 1971 et janvier 
1972, les coeficiants de corrélation de rang de 
Spearman ont été calculés entre tous les relevks 
effectués à la mème époque à partir des 49 taxons 
pris en considération. On a ainsi obtenu kois matrices 
de corrélation qui ont été int.erprétées sous forme 
de dendrogrammes permettant de visualiser les 
affinik entre les relevés. 
A. Avril 1974. 
On a Obt<enu une matrice de 38 sur 33 où les 
corrélations les plus fortes alteignent 0,950. Le 
dendrogramme d’exploit.ation fait apparaîke trois 
groupes de prélèvemenk sans corrélation entre eux 
(fig. 9) : les échant,illons des eaux libres face au delta 
Fig. 9. - Dendrogramme d’interprét.ation de la matrice de 
corrélation de Sprarman entre les relevés effectués sur 
l’ensemble des différentes nappes d’eau constituant le lac 
cn avril 1974. 
du Chari très bien reliés entre eux sauf le 1 sit.ué 
dans la zone pérideltaïque; les échantillons des 
environs de Bol avec les prélèvements faits prés de 
Berim (7 et 9) très bien reliés entre eux et le numéro 6, 
effectué directement en face de Bol, légèrement 
diffkent; enfin les trent.e préltvements faits dans la 
nappe d’eau subsistant dans la cuvette nord du lac. 
Dans ce dernier ensemble, on peut distinguer deux 
grands groupes : le premier regroupe les échantil- 
lonnages faits dans les part.ies nord-ouest, nord, 
nord-est. et est de la nappe d’eau, soit les stations 9, 
10, 11 et, 14 à 25; les pré1évement.s les plus extrémes 
comme 9, 22 et 25, en général carac.térisés par la 
présence d’une forte proportion de Cyanophy&es, 
apparaissent légtrement séparés. Le deuxième groupe 
est. constitué par les échantillons du centre, du sud 
et du sud-ou& de la zone étudiée (12: 13, 26 ô. 38) ; 
il est c.aract&isS par la doruinance trLs net.te des 
Diatornees. 
B. Novembre 1974. 
On a obtenu une matrice de 17 sur 17 OU les 
plus fortes corr&t.ions aikeignent 0,969. Le dendro- 





Fig. 10. - Urndrogramme d’int.erprétati«n de la matrice 
de corr&lation de Spearman t%ntrP les rhv6s effechbs sur 
I’ensemhle des différent.es napprs d’eau constituant. le lac 






Fig. Il. - l3cndrogramme d’intrrprktation de la ma trict! 
de corrélation de Spe:trman rnt.re les relevés effectués sur 
I’rnsrmbl~~ des diffiirentes nappes d’eau constit.uant le lac 
en ftvrier l!V5 < . 
avril trois groupe’b nç~tt~ement sbparés; les eaux 
libres du sud (1 k 7) avec les prf%vements 1 et 2 
appartenant A Ii1 zone p6ridelt.aïque légèrement 
distincts; l’archipel prk de Bol avec. trois relevés 
bien reliés entre eux (8, 9 et 10); enfin les eaux 
subsist,ant‘ ClilIlS la fwvette nord avec. sept préléve- 
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ments bien relik entre eux (les corrélations sont 
toujours supérieures à 0,75), les prélèvements des 
ext~rémités ouest. et nord (15 et 16) apparaissant t.rès 
Iégérement distincts. 
C. Février 1975. 
La situation a peu changé et le dendrogramme 
d’exploitation obtenu B partir de la malrice de 
corrélation cakulée montre 18 aussi trois groupes 
nettement séparés (fig. 11); le premier comprend les 
eaux libres face au delta du C%ari ou les prélèvements 
effeckués dans la partie ouest (stat.ion 1, 2 et 3) sont 
dist.incts de ceus de la partie est (stat,ions 4 à 7); 
le deuxiéme groupe comprend les trois prk1èvement.s 
de l’archipel ou l’échantillon 10 récolt environ & 
quinze kilomètres au sud-sud-est de Bol est moins 
bien relié avec les deux autres ; enfin, en troisiéme 
lieu, les prélèvements effectués dans les eaux restant. 
dans la cuvette nord, trés homogénes et trés bien 
reliés entre eux (c.orrélations toujours supérieures 
à 0,75) caractérisés par la dominance trés nette des 
Diatomées. 
L’analyse des correlations entre les peuplements 
montre donc que chacune des parties du lac. qui 
rest.ent encore en eaux évolue de fason isolée et 
aucune relation n’exist.e entre les types de peuple- 
nien& des différentes zones étudiées; dans les deux 
grandes nappes d’eau libre ainsi isolées, les peuple- 
ment,s apparaissent trés homogknes dans la cuvette 
nord en voie d’asskhement~ mais plus rariés dans 
la wvet.t.e sud toujours soumise aux fluctuations 
hydrologiyues du débit du Chari. 
VI. GROUPEMENTS ET AFFINITÉS INTER- 
SPÉCIFIQUES 
La composition des associations spkifiques exis- 
tant. dans les dii’férenk milieux a été recherchée et 
comme pour l’ét.ude précédente sur le phyt,oplancton 
du lac, l’analyse factorielle des correspondances a 
été utilisée pour compléter et visualiser les connais- 
sances empiriques acquises au c.ours des numérations 
au microscope inversé. Les groupements d’espkces 
et de récolte ont été ici recherchés dans le plan 1 
et 2, puis 1 et 3, les trois premiers axes ktant en 
général les plus chargés d’information. 
A. Avril 1974. 
Les trois premiers axes expliquent respectivement 
21, 20 et 16 o/O de l’inertie globale des relevés, soit 
57 % pour le total des l,rois tandis que l’ensemble 
pour les cinq premiers axes s’élbve a 78 yo. 
Cah. O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., vol. XI, no 1, 1977: 53-72. 
Les relevés et les t,asons de la partie nord sont 
groupbs le long de l’axe 1 t.andis que ceux de la 
partie sud et. cle I’archiprl apparaissent. étirés le long 
de l’axe 2 (fig. 12). On peut dist,inguer trois groupes 
qui se rewuvrent au niveau des esptces communes : 
- Le groupe des eaus libres qui subsistent en 
face du delta du Chari (relevt;s 1 & 5) avec les espèces 
Scenedesmuu ~co1’i7is, Ai7abatwz sp., Aiwbaerin spi- 
soïdes, diialraericr: flos-aquae, Microcysfis aeruginosa, 
Nifzschia spiculum, Swirella liiiearis, Surirella inuel- 
leri, Melnsirw giwi7rrlntc1, AIdosirv graiiulata var. 
angusf issima, Euyl~~ia sp., 
raphidirrm coilforfwrr, 
r~,yi1$yll Coiltoïta, 1IJor10- 
Crrlcigerrra tricuigulwis, Clos- 
fwium aczrfum var. wr*iabile et. Fragilar~a. conafnrens. 
- Le groupe de l’archipel prPs de Bol (relevés 6 
& 9) avec de nombreuses espkes d’Euglénophytes : 
Euylena sp., Tr’n~hf~lorrr(~ratrs S]I., Phacas SI)., Sfrombo- 
monas flur~iafilis, Lepocir~clis sp. et les espèc.es 
suivant.es : 1~Iclosira ystririrlafa, l~it~losir~a graiirllata 
var. aiignsf issimtr, S~yneilr~l rrliia, Cryptomoilas fvosfq 
Ciwcigeri iella ciwciferw, Tefrw~tlrorr frigonnm. 
- Le qrouprh tirs eaux subsistant. dans la cuvette 
nord du lac qui n’articule &\-a& deus types : l’un 
Q .-lnubaerropsis fnrugarriikar dominant, avec les esp&.es 
Oscilltrtosin laxissirrra, .ILicr*ocgsf is tlelicafissima, Lyng- 
bya limrwtica, Pediastrum fcfras, Nifzschia sp. ; 
I’aut-re à Co.sciiwriiscus rutlolfii dominant accompagné 
de &yc~nfpfla mt,irt~yhirriorrn, -;Epdrn berolinensis, 
Scenetlesmus acufus, Scenedesmlrs perforaafus, Eremos- 
phnera giyas, Rirrwlearia esiciisis, Pediasfrum drrplex. 
D’autres espèces collilw Oocysfis sp., Closterium 
aciculaïe var. rrariabile, Scei7fdfwr7iis qriaclricauda, 
Lyirgbgu coirtoi’fu, -7 _ 1 ‘e~~lii~ochluirii~s si&olitarGa sont .. 
communes ?4 ces deux rnsembles. 
La reprt;seIlt~ation tir: 5 axes 1 et 3 c.onfirnie cette 
distribution des l.axons ; elle tX.ire le long de l’axe 3 
la représentation des 2 premiers groupes décrits 
tandis que le groupe des peuplement,s de la cuvette 
nord apparait- groupé de facon identique le long de 
l’axe 1. 
A partir cle ces donnk &. des biovolumes spéci- 
fiques calculés, on a 6t.abli pour chacun de ces 
groupes un (OLI I:~:L~S dans le cas de la cuvette nord) 
peuplement. t,ype suswptible de rendre compte 
scll~rnatirluenlrnt~ de la composition slkifique de la 
biomasse dans les tlifff!rrnt.e;j zones écologiques 
esistantes; 011 il donc calculé dans chaque zone le 
pourcentage moyen de chacune des espèces les mieux 
représent,éec dans les Pchnntillons et après addit,ion 
de ces pourcentages moyens, on a btabli la compo- 
sit.ion cles peup1ement.s axiAants. 
Pour les CXK libre: face au delta, on a obt.enu un 
peuplement type composé en biumaese de la fac;on 





Fig. 13. - Composit.ion rclafiw des peuplements types 
esisl:int Stans le lac en avril 1974. Les ahrtkiations taxino- 
nnqncs ntilis&s sont- identiques à crllw de IA fignro 12 
(voir code ci-joint). 
36 ‘:,i tir Nifrsrhiu spieulum. . . . . . . . . . . . . (Diaton&) 
17 (‘(, d’.4nczbaentr flos-aqnae.. . . . . . . (Cynn«phycPe\ 
9 ‘$ d’Euglrnn “1,. . . . . . . . . (EuglBnophycc’e) 
ii O(, de Alelosira yrunzzlufu. . . . . . . . . . . . jDi:lt.onnie\ 
7 “0 dr Jfclo.sirtr, ,qrunzzlufa WP. angnsfissimu. . (Diaton& I 
5 ‘J,, de Lynghytr contorfu. . . . . . . (Cyanophy-r&l 
Id r “(1 dl? ~'IYI,qi~llria CrmitrlZeBs. . . . . . . . . . . . . .( Di:4t»nlb.e) 
3 IlO tic Lfyngfvyu fimnefica.. . . . . . ji;yanoyhyct5e) 
3 y, d’;lnaba~r~opsis funyuniikac. . . . . . . . . (Cganophycc’ct 
13 fo dc divers. 
Pour l’archipel Q proximité de Bol, on a trouvé : 
?.A (j. d’Euglena sp. . . . . . . . . . . . . (Euglénophycée) 
16 7, (1~ Yfromhomonas /IuzriuffZis. . . . . . (Euglbfophycér) 
16 O;, de Alelosira grunalufa WI. anyusfissimu. (Diatornk) 
T ‘;<, tic Trachelomonus sp. . . . . . (Englsnophyck) 
ï oc, dr b~ym!dra ul71u. . . . . . . . . . . . . .(Di:rtornPeb 
î “,, de Crypfon~ontrs erosu. . . . . . . . (C:rypfophycéei 
1- “0 tic Lepocincfis sp. . . . . . . . . . . (Engl~nnphycée~ 
17 “u tic tlivrrs. 
Dans ce qui reste de la nappe d’eau de In cuvette 
nnrcl, on R déterminé deux types de phytoplancton; 
l’un présent. dans 21 relevés du centre, du sud et de 
l’oursi. de la nappe d’eau est. composé sc.hématique- 
ruent- de la facon suivant,e : 
54 OS, ch? Coscinodiscus rntiolfii. . . . . . . . . . . . . (Diutomés) 
11 ‘JO de h’yncdra hernlinensis.. . . . . . . . . . (Diatoniée) 
G’uh. O.R.S.T.C).Al., SC?. Hydrabiol., zrol. XI, no 1, 1977: 53-72. 
0 y!, de Cycfofeflu meneyhiniunu. . . . . . . . (Diatombe) 
6 yO de Lynybyu corrforfa.. . . . . . . . . . . .(Cyanophycée) 
3 y& d’Oocg.stis p.. . . . . . . . . . . . (Chlorophycbe) 
3 % de Scenedesfnw qzzudricuuda. . . . (Chlorophycée) 
? y; de Binzzcleuriu wiensis.. . . . . . . (Chlorophycés) 
12 yO de. divers. 
Le second est present. dans les dix relevés du nord- 
est, du nord et de l’est de la nappe d’eau; la compo- 
sition relative de la biomasse est, sc~.hémat~iquement 
la suivante : 
40 y; d’,4nuhaenopsis fanyaniikac.. . . . (C&anophycb,e) 
15 yO de Coscinodisczzs rudolfii. . . . . . . . . . (Diatomée) 
7 7’0 de Nifx%iu sp.. . . . . . . . . . . . . .(Diatomée) 
6 ?<, de @fghyu conforta. . . . . . . . (Cynnophycée) 
5 04 tif Scenedesmrzs quadricuudu.. . . . . . . . (Chlorophycée) 
3 9’0 de Pediastrzzm fefrus. . . . . . . . . . (Chlorophycée) 
3 y(, de I~yrtyhyu fimneficu. . . . . (Cyanophyct’x) 
3 yO d’Oscilfaforiu Za~risainru. . . . . . . . . . . . . . . (Cyanopliycbe) 
2 ?J, d’0ocysfi.s sp.. . . . . . (Chlorophycés) 
V ~1; de C~ycfofefla nwneghirziuna. . . . . (DiatomBe) 
8 yo de devers. 
T3. Novembre 1974. 
Les pourcenktges d’inert.ie expliquée s’élèvent à 
30, 25 et 14 %, soit au total ci9 ‘$/” pour les axes 1, 
2 et 3 et. 87 (yO pour l’ensemble des cinq premiers 
vecteurs. 
Dans le plan des axes 1 et, 2 (fig. 14): trois ensembles 
bien distincts apparaissent, dans la repartition des 
taxons qui est. tr@s proc.he de c.elle observee en avril : 
- Le premier groupe englobe les taxons liés aux 
eaux libres situéec au nord du delta du Chari, soit 
Slynetlra berolint~nsis, Surirella Iinearis, S. muelleri, 
Microcystis sp., Al. elachista, Melosira granulatn, 
AI. granulufu var. angusf issima, Gyrosigma kutzingii, 
Nitzschia spiculum, Peritlinium SP., ilrlallomonas 
porfue ferra?, Cruci~gtwia triungularis, Closterium 
acutum var. variabik, Binuclenria eriensis, Anabuenu 
flos-aquae, Eudorintr elegans, Dictgosphaer~iiiin pul- 
chellum. 
- Le second groupe comprend l’ensemble des 
taxons invent,ori& dans l’archipel vers Bol, ou les 
Euglckiens dominent,; ce sont Euglrna SP., Trache- 
lomonas plur. sp., Oscillütoria sp., Phacus plur. sp., 
Closferium strigosum, Ankistrodesmrrs sp., Micrac- 
tinium pusillum, Lynechococcus leopoliensis, Scene- 
desmus ecornis, Crucigeniella crucifera ainsi que 
quelques espckes signalées aussi dans les eaux libres : 
Anabrrena flos-aquae, Dicf~yosphaerium pulchellum et 
Eudorina degans. 
- Le troisième ensemble est. trés groupé et Ws 
individualise par rapport aux deux autres groupes; 
il comprend les taxons lies à la nappe d’eau de 
faihle profondeur qui subsiste dans la cuvette nord : 
,--------- 
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Fig. I*i. - Posihn dans le plan des axes 1 et. 1 des relevb3 et. des esphes prtknks dans le lac en uovcmùre 1954. Le twit. en t.iret.5 
longs dblimite les groupements de l’arc.hipel dans In région de Bol (relevés 8, 9 et. 101, 1~ tr;lit plein ceux drs eaux lihres du sud face 
au delta du C&ari (relevi‘s 1 à 7) et le trait en pointill& ceux trés groupés de la cuvette nord (rrlevbs 11 à 171. L’Philt, sur fond noir 
indique l’emplacement des rspbxs suivantes : Cyclofella meneghiniana, Coscinodisczzs rzzdolfii, Nil:whiu sp., Nnviczzla SP., Fragilariu 
construens, Oocystis SP., Scenedesmus opoliensis, S. quadricauda, S. infermedizzs, iVephrochlnnz,ys szzhsolifnria, Pediasfrum tetras, 
S;ynechocystis minuscula, Chroococcus limneliczzs, A’licrocystis delicafissinztr, Anuhaenopsis urnoldii, Raphidiopnis SP., Lyngbya 
conforta, L. limnetica, Oscillatoriu lu.rksimu. 
Cnh. O.R.S.T.Q.M., sfr. I-Tydrohiol., DO~. XI, no 1, 1.977: 5.3-72. 
5-1 
I;crsc~illclt-lisc~zrx wtiolfii, Cyclofellu memghiniurza, ,liif.m- 
rhin sp., .~clllirllllr sp., Frngilnria co~tsfrur~ts, .1lono- 
rwphidiutn corlt/Jl~tzllrl) ,Vrphrochlamys sirbsnlitui~in, 
C)crc!ysiis p., Pedinsfrutn /etras, S;ïei2~~desi72ris opolietisis, 
S. i~rradricuutla, S. itziermadius, Syrwchocystis minus- 
~II~(I. dlicrocystis delicnf issima, ,-I tzabuenopsis arnnldii, 
Oscilluforicc pltxfenxis f. miner, 0. laxissima, Raphi- 
tliopsis $11.. Chroococcus limnrticus, .Lyngbyu cotztort~, 
L. litnilr~fiiw. 
Le plan des ases 1 rt 3 montre une repr&ent.ation 
identique avw t-rois groupe!: bien délimit.ks; il 
n’apporte pas d’information supplfkentaire et n’a 
pas t:4é représeuté. 
L.rs p’“pleIllerIts t-ypes t.r»uv& pour ces trois 
yrouprs sclnt. les suivants : l?our les eaux libres 
5it.uAet: Pn faw du de1t.a du C%ari (fi:. 15) : 
Fig. 15. - - Gomposition relalive drs penp1rment.s types 
rsistant dans Ir lac en novemlw 1971 (errafum: lire sur hz 
figure ci-desstrs 11.19 7-C). Les ahriviations taxinomiques 
soni. identiqrs S rclles des fignws préctdentrs 
(voir rode ci-joint 1. 
S‘gnrtfrrr herolinensis ................... (Diatomée, 
Alrlosirtr grunafafcz. ................... (Diatomte; 
~Jltrffomonas porftre-ferrzze ........... (Cryptophycée) 
Alefosira grnnufofo var. angzzsfissinzn. .. (Diatomée, 
Szzrirclltr nzzzeflrri. .................... (Diat«mt+) 
Lynqh$ytr fimnefica ................. (C:yanophycbcl 
Truchefomonas plur. sp. .......... (EuglBnophycBe) 
dlicrocyntis efachisfn. ............... (Cyanophycbe) 
Gyroaigmc~ kzzfzingii. .................. (Diatomée) 
2 Oo zi’&zzdorintr c?lr,qnrla. . . . . . . . . . . (Chlorophycér, 
‘21 o<, tir divers . . 
Pour les peup1rment.s de l’i~rcliipel B prnxirnit.6 de 
Bol : 
11 (‘(, de Trnchefomonas plur. sp. . . . (Euglénophycée) 
27 (‘<, tir Cfosferizznz sfrigosrun. . . . . (C:hlorophyc6e) 
H O,, d’O.wiffnforic~ sp.. . . . . . . . . (C~~ilIlOpll~CéPl 
6 O‘> tl’Ezzgfenzz plnr. sp. . . . . . (Euglé1I«ph~c4e~ 
1 “,, tir Dictyospharriunz pzzfchellunz. . . . . . . (C:hlorophycPc! 
2 “n tiv Nifzsrhicz S~I. . . . . . . . . . . (Diatombe) 
11 O,> dc dix-ers. 
:ifj 90 tir Scenetiesnzus yzzudricrzzztftr. . . (C:hlorophycPe) 
?7 ?,, de Coscinodinczzs rzzdolpi.. . . . (Diatomée) 
IX y.; de Cycfofalfn meneqhiniana. . . (Dia toméo) 
4 “f; de Nifeschin sp. . . . . . . .(Diatomée) 
-L ‘y; tl’Osciflaforizz fa.rissinztr. . (Cyanophy&e) 
?. 00 tle Lynghya limncficcz. . . . . (GyanophycPr) 
2 9; de Lynyhytr conforfn. . (C:yanophycbe) L . 
7 y(, tic divers. 
C. Février 1975. 
Les pourcentqes d’inertie espliquf!e par les cinq 
premiers vecteurs sont. les suivants : 27, %4, 17, IF, 
et A $A soit au t,C>till 68 'f o pour les trois premiers et, 
89 o; pour les cinq. 
La reprPaentat.ion des espkes et. des relevés dans 
le plan des axes 1. et. 2 laisse apparaitre comme 
l’année préc.&lent.r t.rois groupes bien inrlividualisks 
(fig. 16,). 
- Le premier est. const.itué par les esptces et les 
points de prékernent des eaux libres du sud-est., 
remises en eau par la crue du Chari. Cet ensemble 
s’articule en deu‘c groupements constitués autour 
de deux pOles formtk chacun par une espbce 
dominante : 
L’un A Melosirn grn~z~latu dominant accompagné 
de Synedra ulna, Surirella litlearis, S. tnuelleri, 
Fragilaria construetis, Clostrrium acututn var. varia- 
bile, Binuclearia sriensis, Coelasfrum cambricum, 
Chodafelln sp., Lyngbya co~~tortn, c.omprend les 
peuplements situ& H l’ouest et nord-ouest, du delta 
(stations 1, 2 et 3), l’autze à Sytledru berolinet2si.s 
dominant avec les espkes Nifzschia spiculum, 
Microcystis delicatissimn, Gonatozygon mot2oiaet2iut~i, 
Gyrosigmn kutzingii, Lyngbya limtletica, Annbaetzn 
flos-uqune, il. spiwïdes et Anabnenopsis arrzoldii 
const.it.ue les peuplement., 9 sit.ués au nord et. nord-est 
du delta. (slat,ions -4, 5, 6 et 7). 
- Le deuxkne groupe. avec les stations 8, 9 et. 
10 situées dans l’archipel A proximité et. au sud-est 
de Bol, caractéris6 par 1’abondanc.e des Eugléno- 
phyckes, I’rachelomnnns plur. SP., Eugletul plur. SP., 
Phucus plur. sp., Lepoçinclis SP., accompagnés 
d’ErrdorinB elegut2s, --lt21~islrodesmrru~tnl~.~ SP., Melosirn 
gratiulafa var. wigusf issimu, Micracfit2ium pusillum, 
Dictyosphaerium pulchcllum, Scenedesmus ecornis, 
Crucigeiiia triangularis~ Crucigetiiella cruciferu, Syne- 
cliococcrzs leopolirnsis, Cryptotnonas erosn et Mallo- 
mot2a.s portae-ferrae. 
- Le t.roiaiérnP ensemble est. comme en novembre 
1974 très groupk; il c.omprend les taxons liés A la 
nappe d’eau subsistant dans la Cuvett#e nord : 
Coscitzodiscus rudolfii, Cyclobella mc~e@tziuna, Nifzs- 
chia SP., Navicizln q.). , 12lntioraphldlut~l contortum, 
Oocystis SP., Scrnedesmus opolier2sis, S. quadrîcaudtr, 
S. intertnedius, ;~~~phrochlam~ys subsolitaria, Pedim- 
L*U~. C.j.R..i;.T.Cl.ni., st;r. Iïydrohiol., zral. .YI, n” 1, 1977: -i~Li:~. 
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Fig. 10. - Position dans le plan des axes 1 et 2 des relcvt;s et des esp&xs prc’wntt 3 dans Ir lar CII fkvriw 1975. Le t.rait en tirets 
longs diilimite les groupements de l’archipel dans la ré#on de Bol (relevks 8, 9 et 10). le trait plrin ceux infbodés aux eaux libres 
du sud face a11 delta du Chari (relevés 1 ~3 7) ct lr trait. en point.illé WIIS trés grouptis de la cuvette nord jrrlevbs 11 à 17) (voirle code 
ci-joint dans le texte pour les abrh-kitionS taxinomiques utilisbes!. 
tram fefiws, Strombomonas rlerrrlcosa, Chr~oococcus 
limneticus et Oscillatoria laxissimn. 
La représent.at.ion dans le plan des axes 1 et 3 
laisse apparaihe de facon identique ces trois groupes 
bien individualisés; elle n’apporke pas d’information 
supplémentaire et. n’a pas ét,é. représentée. 
A partir de c.es données et des résultats des 
est,imat.ions de hiovolume pour chaque espèce; on a 
pu définir les peuplements t.ypes suivants : Dans les 
eaux libres de la cuvette sud du lac, les peuplements 
d’algues de la partie ouest. peuvent &t,re schématisés 
ainsi (fig. 17). 
19 O/o de Nelosira grnw[afn.. . . . . . (Diatombe) 
17 Y0 de Surirella Iinraris.. . . . . . . . . . (Diatomk) 
10 IA de Synedra zzlna.. . . . . . . . . . (Diatomér) 
9 7; de Surireffn mzzelfcri. . . . . . . . (Diatombe) 
8 ‘+& de Gonafozygon monotaenirzm.. . . (Chlorophycée) 
6 ?& de Spiroggra SP.. . . . . . . . . . . (Chlorophycc’r) 
5 SA de Fragilaria consfrrrsrw.. . . . . . . . . . . (Diatom6r) 
4 Y0 de dielosira granulafa var. angusfissima. . (Diatomke) 
4 Yo de Nifzschia spiculum.. . . . . . . . . . . . . . . (Diatomécx) 
‘2 9;, d’Euglena sp.. . . . .(EuglPnophycPc) 
16 76 de divers. 
t.andis que CPUX de la partie est, comprennent : 
41 o,I de Sgnedra berolinensis. . . . . . . . . . (Diatombei 
15 ‘?A de Goruztozggon monofaenium.. . . . , (Chlorophycb) 
9 :O d’Anabaena spiroides.. . . . . . . . (Cyanophyck) 
8 T, d’dnnbnena flos-ayuue.. . . . . . . . . . . . (Cyanophycéc) 




Fig. 17. - Cnmpositirm ~I:ii ivv tirs pvllplements types 
csistarrt dans le lac PI~ fPvrier 19% (voir code ci-joint, dans 
le t.rxutv pour les abrPviations laxin~~miqurs ntilisbesl. 
4 9, de Alelosirtr grtrn.~ltrfa V:I~. ungusfissimn. (Dia tornée) 
4 y:, de Nit~schia spiculu777. . . . . . . . . (Diatornk) 
ïo A. ILTIS 
C)ilIlS l’archipel, la coulposit.ion relative du phyto- 
pI:Inct.f~Il ilpfZJ”rilit. ainsi : 
Dans Iii partir nord du lar, 1:t dominante des 
IAatomées est trés marquée iiens la biomasse algale 
dont. la c~orrtpojit.ion est. sc~héniatiquement la suivante : 
fi9 0,) tir Co.scinodisrus rlzdnlfii. . . . . . (Dii~tomée I 
II “,, tir Cgrlofellrr meneyhiniana.. . . . . . f,DiatomCr, 
-j 0 ,, de ~Scer~edesn~~zs ynadricaudu. . . . fc.:hloroph~c~cl 
5 “(> tir ,Vifx-hin q). . . . . . . (Diatoméer 
5 @ <, dr tiivrrs. 
L’fit.ndc des pr6l~vement~s effectués en avril et 
novembre 1971 rt, en fkrier 1975 met, en évidence 
le part.a<e du lac Tchad en plusieurs nappes d’eau 
t:lmt le I’hytol)lanc.t.on 6volue de facon indépendanke. 
MGrnr si au point. de \-uc hydrolopiyue des commu- 
nirations se sont. produites pendant le second semes- 
trr dr 19ïl entre l’archipel de l’est. du lac et les eaux 
libres sit.uées au nord du delta du C%ari ou si la 
fwvctte rmcl a rqu quelques appork en provenance 
du sud dans le courant de janvier 1975, les peuple- 
ments d’algues apparaissent t-oujours distincts dans 
c*haclme des nappes d’eau considérees. La cuvette nord 
kolur lentement. vers l’asskchement~ et. son phyto- 
plancton apparaît relativement stable avec quelques 
t@ces se développant t-oujours en abondance, tellea 
~~osrirwtfisrw rrrthlfii, Sceilerlesmus qlraclïicarrda ou 
Cyclofelltr rnt~nt~ghir~iana. La ruvett.e sud continue de 
recevoir les apports du Chari et. le peuplement, algal 
subit 16’s perturbations wuséw par les variat.ions du 
rc’~inir hydrologique clu fleuve; les peuplemenk y 
sont tlnnc phw diversifiés et. les variations observées 
d’une série de prélkw~ients à l’autre y sont plus 
import.nntos de partout ailleurs. Quant à l’archipel, 
il s’wt. fragment6 aver la sbcheresse en un c.ert.ain 
nombre de piPces d’eau plus ou moins réduites et 
plus ou moins m;lrétrageuses. Les échantillonnages 
effectuk dans la région de Bol mont.rent, bien cette 
évolution du j)li11lCt~JIl lacustre vers un plancton de 
maw oil les Eu-Fniens sont abondants. L’import.ante 
lli.lUSSf? rlr niveau enre$strér dans l’arcihipel fin 1974 
a peu modifié, la composition des peuplements qui 
jusqu’en fbvrier 1975 kout. i1l.l moins rest.e très 
comparable à celle d’avril et. de novembre 1974; 
malgré çett,e hausse, l’archipel reste d’ailleurs début 
1975 fragmenté en nappes d’eaux iso16es les unes des 
autres par des LarriPres végktales. En dépit. du 
nombre réduit des prélkvements dans toute cet.te 
zone impraticable B C:et>te époque aux embarcations, 
on peut affirmer que le plancton et tout. le milieu 
aquatique de l’arïhipel en g&n&al est. le théàke de 
pert.urbations considérables-clues à la décomposit.ion 
ou aux modifications de la végét,:rtion phanéroga- 
mique trts bpaisse qui s’est d&veloppée pendant, les 
mois de skheresse. 
Au point de vue composition du phytoplamAon, 
on observe dans l’ensemble des peuplements une 
proportion trés import,ante de Diatomées et les 
Cenkiques (Co~cinndiscus, Cyclotella et. Melosira) 
sont parikulièrernent abondant.es. Merne en dehors 
des zones oa la profondeur kt,ant inférieure ou égale 
W un nietre (c’est le cas de la cuvett.e nord A l’époque 
des trois échant,illonnages et des eaux libres du sud 
en avril 197-k) cm peut, cronsidérer que les récoltes 
sont constituées par un plnnctobenthos caractkis- 
tique de la couohe d’eau proche du fond plutcit que 
par un lininoplancton, on peut est.imer que les 
Bac.illariophycées apparaissent. comme le constit.uant 
majeur de la biomasse algale de l’ensemble du lac, 
mises à part quelques régions marécageuses de 
l’archipel. Les Cyanophytes qui constituent la plus 
grande partie des peuplements algaux des mares 
natronées oligocarbonatées ou mésoc.arbonatées bor- 
dant le lac. rest.ent, toujours dans les trois zones 
ét.udiées en proportions modestes, sauf à quelques 
stations de la cuvetke nord en avril 1974. L’augmen- 
t,at.ion de la teneur en sels dissous observée dans la 
fwvette nord en novembre 1974 est. seulement mar- 
quée par l’apparit.ion en quant.ké apprkciable dans 
la biomasse d’espéces t,elles que Synechocystis 
ininusculu. Ai7ahaeriopsi.s arnolclii, Oscillntoria pln- 
terlsis f. rnirror. qui sont carac.tkristiques des milieux 
mésocarbonatés de ces mares natronkes ( ILTIS 1974). 
La zone d’eaux libres situke face au delta du Chari 
apparait finalement. comme la partie relativement la 
moins pert,urbée par 1’évolut;ion du lac; l’étiage trés 
marqué au cours de la saison c.haude 1971: consécutif 
aux deux très faibles crues du Chari en fin 1972 et. 
fin 1973, a entrain4 une import.ante diminution de 
la surface et- de la profondeur des eaux et. l’apparition 
d’une proportion t,r+s appréciable d’Eugléniens 
donnant, dans certaines part,ies de &te zone une 
teinte rouge A la surface de l’eau en avril 1974. 
Toutefois, à la fin de c.ette mkne annCe et, en février 
1975 aprAs la remontée des eaux, le plancton végétal 
de c.et,t.e part,ie de la ruwtt.e sud ne présente pas de 
caracléristiques vraiment. clifférent,es de celles obser- 
vées les années prk&dentes. 
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CODE DES TAXONS UTILISB 
POUR L’ANALYSE FACTORIELLE 
Melosira granzzlafu .............................. MGGH 
AIelosira granulata var. angzzsti.ssima. ............ MGAN 
Coscinodisczzs rzzdotfii ............................ CORU 
Cyclofella nzeneghiniana .......................... CTCL 
Synedra zzina ................................... SYUL 
Fragitaria constrzzens ............................ FRAC 
Sgnedra berolinensis ............................. TABE 
Gtyrosigma kufzingii ............................. GYRK 
Nauiczzla sp .................................... NASA 
Nitschia sp. (petite forme). ..................... NISP 
Nif:schia spiculzzm .............................. NSPI 
Surirella linearis ................................ SULI 
Surirclla mzzelleri. .............................. SPSF 
Tetraedron minimum ............................ TTMI 
Tefraedron friyonum ............................. TTRI 
Nephrochlamys subsolifaria ....................... NESU 
Crzzcigenia friangularis .......................... CRTR 
Crucigeniella crucifera ........................... CRUC 
Crucigezzia fefrapedia ............................ TETR 
Oocysfis sp ..................................... OOSI 
Erenzosphaera gigas ............................. ERGA 
Xcenea’esmus acuminafzzs ......................... SCAC 
Scenedenmzzs arzzfzzs. ............................ SCCU 
Scenedesmzzs irzfermedizzs ......................... SINT 
Scenedesmzzs quadricauda. ....................... SCQA 
Scenedesmus ecornis ............................. SCEC 
Srenedesmus opoliensis ........................... SCOP 
S+enedesmus perforafus. ......................... SCPE 
Pediastrum clafhrafzzm ........................... PSDU 
Pediasfrum dzzples .............................. PEDU 
Pediasfrzzm fefras. .............................. PETA 
Monoraphidizzm conforfzzm. ...................... MOCO 
Binzzctearia erierzsis. ............................ BIER 
Coelasfrzznz cam bricum. .......................... CCAM 
Coelasirum microporzznz .......................... CMIC 
Coelasfrum proboscidezzm. ........................ COPR 
.4nkistrodesmzzs sp .............................. 
Qzzazfrigzzln qzzafernafa ........................... 
Chodafella sp ................................... 
Dicfyosphaeriunz pulrhellzzm. ..................... 
Bofryococczzs brczrznii. ........................... 
12ticractinirzm pzzsitlzzm. ......................... 
Ezzdorina elegans. .............................. 
Gonafo~ygon monotnenizzm. ...................... 
Closferizzm acicrzlare ............................. 
Closferium uezzfzzm ~RI’. ozzriczbile .................. 
Closferizznz sfrigoszzm. ........................... 
SpirogSra sp ................................... 
Ezzglena sp ..................................... 
Ezzglena oryzzris f. sharknzz.ien.sis. ................ 
Trarhelomonus sp ............................... 
Strombomonas sp ............................... 
Phacus sp ..................................... 
Lepocinclis sp .................................. 
Synechocysfis minuxzzla. ........................ 
Synechococczzs teopoliensis. ....................... 
Chroococczzs limneficus ........................... 
~~lirrocystis aerzzginosa ........................... 
Microcysfis delicafi.ssimu. ........................ 
Alicrocysfis elachisfcz. ............................ 
r\licrocysfis sl’. ................................. 
dnabaena flos-aqzzae. ............................ 
Anabuena spiroides. ............................ 
Annbaena sp ................................... 
Anabaenopsis arnoldii ........................... 
Anabaenopsis fanganiikue ........................ 
Lyngbya conforta ............................... 
Lynqbya limnefica .............................. 
Raphidiopsis SI>. ............................... 
Oscillaforia sp .................................. 
Oscillaforia lasissima ............................ 
Oscillaforia plzzfensis f. miner. ................... 
Crypfonzonas erosa .............................. 
Chroomonas sp ................................. 
Mallomonas porftze-ferrac. ........................ 
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